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DRPs  Drug Related Problems 
ADRs  Adverse Drug Reactions 
KGB  Kelenjar Getah Bening 
RSUD  Rumah Sakit Umum Daerah 
IV  Intravena 
PO  Per Oral 
Tpm  Tetes per menit 
Inf  Infus 
IO  Interaksi Obat  
RL   Ringer Laktat 
JK  Jenis Kelamin  
P  Perempuan  
L  Laki-laki 
NCCN  National Comprehensive Cancer Network 
USG   Ultrasonografi 
TNM   Tumor Node Metastase 
FKUI  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 
WHO  World Health Organization 
ISFI  Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia 
AC  Adriamycin Cyclophosphamide  
FAC   Fluorouracil Adriamycin Cyclophosphamide  













Kanker payudara merupakan penyebab kematian kedua akibat kanker pada 
wanita, setelah kanker serviks. Penyebab kanker belum diketahui pasti namun 
banyak faktor risiko yang memicu terjadinya kanker. Untuk meningkatkan 
kualitas hidup pasien diperlukan terapi obat. Namun ada kemungkinan terjadi efek 
negatif yang timbul akibat terapi obat itu yang disebut Drug Related Problems 
(DRPs). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya DRPs kategori obat 
salah, dosis tinggi, dosis rendah dan interaksi obat pada pasien kanker payudara di 
RSUD “X” tahun 2010. 
Penelitian bersifat non eksperimental yang dilakukan secara retrospektif 
dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Subyek penelitian adalah pasien 
yang terdiagnosis kanker payudara. Diambil 95 pasien kanker payudara 
diantaranya terdapat 7 pasien dengan data lengkap (tinggi badan dan berat badan). 
Data diambil dari data rekam medik pasien kanker payudara di RSUD “X” tahun 
2010 dan pengambilan sampel secara purposive sampling.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 7 pasien yang menggunakan 
obat kanker ditemukan DRPs dosis tinggi ada 4 kasus (57,14%) dan dosis rendah 
sebanyak 3 kasus (42,85%).  Pada penggunaan selain obat kanker terdapat 93 
pasien ditemukan DRPs dosis tinggi sebanyak 21 kasus (22,58%) dan dosis 
kurang sebesar 90 kasus (96,77%). Untuk interaksi obatnya sebanyak 18 kasus 
(18,95%) dan tidak ditemukannya DRPs obat salah.  
 
Kata kunci : Kanker Payudara, Drug Related Problem, RSUD Dr. Moewardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
